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En aquest treball, Buxo 
toca alguns teme? ja 
introdu'its per Mairal 
sobre l'estudi i la 
divulgació de qüestions 
d'importancia pública. 
Afegeix, pero, una refle- 
xi6 extensa sobre el 
paper essencial que pot 
fer l'antropologia en les 
comunicacions 
complexes entre 
estudiosos, polítics i pú- 
blic. Des del seu punt 
de vista, la teoria i els 
metodes antropologics, 
correctament emprats, 
son ingredients 
imprescindibles per a la 
creació i el sosteniment 
dfuna ciutadania 
informada en els estats 
democrltics del segle 
XXI, pero tan sols si els 
antropolegs poden i 
volen dominar els 
coneixements experts i 
aprendre a comunicar 
entre totes les parts 
interessades. 
Editor's note: In this 
essay, Buxb sounds 
some of the themes 
regarding the study 
and communication 
about issues of public 
significance dealt with 
by Mairal but she adds 
an extended reflection 
on the vital role 
anthropology can play 
in the complex 
communications betwe- 
en scientists, 
policymakers, and the 
public. In her view, 
anthropological theory 
and methods, properly 
deployed, are an 
essential ingredient in 
creating and 
supporting un 
informed citizenry in 
21st century 
democracies, but only 
if anthropologists are 
willing and able to 
dea1 with the expert 
knowledge in question 
and to learn to commu- 
nicate effectively 
among all the parties. 
Amb quin equipatge intel.lectua1 i en quins ter- 
ritoris socials es mou l'antropologia i hi interve- 
nim els antropblegs en iniciar aquest segle XXI? 
De la mateixa manera que la gent nota que l'a- 
fecten els esdeveniments, les innovacions tec- 
nolbgiques i les reestructuracions laborals, que 
alhora en modifiquen la percepció i l'acceptabi- 
litat de les noves condicions, també els antropb- 
legs ens adonem que les categories i les dicoto- 
mies es queden curtes per analitzar l'impacte i 
la complexitat d'aquests canvis on es juguen els 
interessos locals i la difusió dels poders econb- 
mics, científics i tecnolbgics transnacionals. 
Sens dubte, es requereix u n  reciclatge catego- 
rial, analític i interdisciplinari que ajudi a refi- 
nar l'observació, la participació i la interpretació 
de la multiplicitat d'enllaqos i xarxes que es do- 
nen entre cikncia, tecnologia i societat, és a dir, 
entre els sistemes de coneixement i els sistemes 
de comunicació, entre els experts i els agents so- 
cials, i entre els nous objectes tecnolbgics i els 
subjectes biotecnologitzats. Des de diferents 
perspectives, i amb raons diferents, hi ha u n  de- 
bat permanent entre aquests enllaqos que 
creuen tres territoris que, si bé han estat consi- 
derats fins ara separadament, ara intervenen 
entre si: el de la biotecnologia -a través de la 
genbmica i la biomedicina-, els fons de recerca, 
les empreses farmaci.utiques i les teories criti- 
ques de la raó instrumental, i les teories del risc 
i de la investigació-acció, per tal de definir els 
problemes o aclarir l'impacte social de les noves 
condicions de vida. 
Tots els ((postismes)) i els enfocaments crítics 
amb qui. hem acabat el segle XX han estat el re- 
sultat d'un cert malestar pel desencaix i la dis- 
continuitat entre l'anilisi tradicional i la com- 
plexitat de la realitat transcultural, el requeri- 
ment transdisciplinari dels fets i els problemes, i 
el fet de situar-se professionalment en imbits i 
debats públics. Certament, u n  primer pas ha es- 
tat obrir nous territoris poc explorats etnogrifi- 
cament, seguint la recomanació de Laura Nader 
de studying up, i enfocar les cultures institucio- 
nals en el marc de les burocricies, els laborato- 
ris d'invenció tecnolbgica i de recerca bisica i 
les empreses d'innovació biotecnolbgica. I un  
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altre, capbussar en el territori prbpiament an- 
tropolbgic, especialment en l'imbit de la partici- 
pació de l'antropbleg en l'observació de camp i 
la generació de dades analítiques tal com propo- 
sa la reflexió crítica de la investigació-acció. En 
aquest sentit, Greenwood (2000, 31) assenyala 
que l'antropbleg s'adjudica l'estatus de partici- 
pant, perb el caracter d'aquesta participació no 
es defineix i aixb indueix a tota mena d'impre- 
cisions metodolbgiques que afecten la definició 
del problema, l'anilisi i tota la intervenció pos- 
terior. D'aquesta circumstincia resulten, ende- 
més, tota mena d'interrogants sobre les activi- 
tats, les pressuposicions i les vivencies que s'es- 
tableixen en l'acte etnogrific entre els antropb- 
legs i els informants i10 els grups, i el paper pas- 
siu o actiu d'aquests agents socials en els temes 
que es tracten, els problemes que es formulen, 
les dades que en surten i l'aplicabilitat concerta- 
da resultant de llexperiPncia. 
Sens dubte, la complexitat d'aquesta expe- 
riencia interpersonal i de mediació intercultural 
ha estat un  motiu de debat, no  solament en el 
territori de la recerca etnogrifica sensu stricto -on 
es refina el concepte de reciprocitat en l'acte in- 
vestigador en la direcció de l'autoria i la interac- 
ció creativa-, sinó també i amb més preocupació 
en el territori de l'aplicació i de la investigació- 
acció, on s'ha de determinar qui o entre quins 
s'han de definir els problemes socials, la combi- 
nació d'experts i agents socials o propietaris dels 
problemes, la preparació i la tradu'ibilitat de les 
prictiques multidiscipliniries, i també tota me- 
na de compromisos intel.lectuals i ktics. 
Tot aixb es converteix en  qüestions retroac- 
tuants entre les disciplines i, així, molts dels 
plantejaments de l'antropologia i de la bioPtica 
s'acosten a l'hora de formular la preocupació 
per aplicar i provar idees sobre els humans com 
a individus i comunitats. En aquest sentit, Platt- 
ner (2001) pregunta si la investigació etnografi- 
ca ha de protegir els subjectes de la recerca de la 
mateixa manera que ho fa la recerca biomedica; 
tanmateix, Fluehr-Lobban ( 1994) assenyala que 
aplicar el consentiment informat, com una ma- 
nera d'establir una millor relació de col.labora- 
ció entre els investigadors i els informants, ge- 
nera una relació transactiva més oberta i alhora 
estimula la participació voluntiria. 
El resultat d'aquestes reflexions i debats és 
un  requeriment de participació activa on l'ad- 
jectivació accentua els "co-" de la conversa: la 
col-laboració, el consens, el consentiment, la 
confidencialitat, la cogeneració de dades i la co- 
definició de problemes entre els investigadors, 
els equips d'experts com a assessors institucio- 
nals -agencies, comitks i altres funcions profes- 
sionals interdiscipliniries-, els agents públics 
ilo grups locals representatius de la percepció, 
la comprensió, l'opinió i l'acceptabilitat de la 
problemitica i, alhora, també la intermediació i 
la difusió dels mitjans de comunicació científi- 
ca. 
En aquest article m'interessa explorar la re- 
troacció i la protoacció de l'antropologia pel que 
fa a les condicions de col.laboratori entre equips 
d'experts en l'imbit de la biotecnologia i la re- 
presentativitat dels agents socials subjectes im- 
mediats o potencials de l'experimentació tenint 
com a marc de referkncia etnogrifica la meva 
experikncia com a membre del Comitk de Biok- 
tica i de l'observatori de Bioetica i Dret de la 
Universitat de Barcelona. 
Comites de bioktica 
Els comites de bioktica van néixer als anys sei- 
xanta per tal d'assegurar que l'experimentació 
humana i animal seguis criteris ktics. L'aprova- 
ció dels projectes de recerca se sotmetia no sola- 
ment a comissions científiques, sinó també a co- 
mitks de bioktica que vetllaven per la protecció 
dels subjectes de l'experimentació. L'kmfasi 
principal era, doncs, la protecció a partir de la 
qual es posaven límits a la recerca indiscrimina- 
da alhora que s'hi podien indicar modificacions. 
Aquests darrers anys, la preocupació pel risc 
biotecnolbgic i el bioatzar, fins a l'extrem de te- 
oritzar sobre el món en termes de societats de 
risc, ha comportat un  gran desenvolupament 
dels comitks institucionals nacionals i regionals, 
hospitalaris i universitaris, com també els cen- 
tres de recerca i fins i tot les companyies d'asse- 
gurances. Sens dubte, l'impuls ha estat la bio- 
tecnologia, perb en especial pel reconeixement 
tard& de la naturalesa cultural, política i empre- 
sarial d'aquestes recerques i, en concret, per 
l'impacte social i econbmic del projecte Genoma 
Hum&. Amb el desplegament d'aquests comitks 
s'entén que es vol respondre a una demanda al- 
hora institucional i pública a fi d'evitar resultats 
inhumans i incalculables i garantir la imatge de 
rigor de la recerca i l'aplicació biotecnolbgica, 
tot afavorint la comprensió i l'acceptabilitat pú- 
bliques. Per6 quan una cosa creix tant i té una 
demanda instituclonal i empresarial tan forta 
arreu, cal saber quk passa i amb quins proble- 
mes de comprensió i acceptació s'enfronta i vol 
resoldre: quins s611 els conceptes i criteris de di- 
fusió i de distribució del coneixement i la parti- 
cipació responsable, quines són les possibilitats 
de traduibilitat cultural entre els sistemes ex- 
perts interdisciplinaris, i quines són les relacions 
entre els experts i els subjectes pacients i els 
usuaris potencials i entre el públic i els sistemes 
de comunicació ciczntífica. 
La finalitat dels comitks és impulsar la recerca 
correcta en el sentit de protegir els drets dels 
subjectes -siguin pacients, grups de control, 
ovocits, embrions, ck1.lules mare o clons- amb 
extensions al món animal, i també crear condi- 
cions de coneixement i sensació de seguretat per 
al públic en general. Ara bé, aquesta definició de 
partida no treu que hi hagi u n  debat sobre fins 
a quin punt els comitks de bioktica s'interessen 
més per promourc els interessos institucionals 
en suport de la recuca i les prActiques mediques 
innovadores que per protegir els subjectes de 
l'experimentació i, per tant, si són més aviat 
centres de relacioiis públiques. L'excresckncia 
actual, per no dir la moda, dels comitks plante- 
ja, endemés, que es poden afavorir la burocrati- 
tzació i les respostes de trimit, ja que els projec- 
tes passen per més d'un comitk -hospitalaris, 
universitaris, instituts de recerca i laboratoris 
comercials- i l'un per l'altre es neutralitzen. 
Una altra mena de preocupacions que també 
són motiu de reflexió rauen en la composició 
experta, les tendkncies religioses i la representa- 
tivitat pública dels comitks. Tal com assenyala 
Cambrón (1998) en l'estudi contrastat sobre co- 
mites de bioktica de diferents paisos, aquestes 
comissions, tot i no tenir forca de llei, ni poder 
impedir certes practiques biomkdiques, ni fer-se 
sentir pels grups parlamentaris, ni generar alho- 
ra efectes perversos en acceptar la pluralitat ide- 
olbgica i els interessos de la societat, no obstant 
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aixb gaudeixen de forca moral, generen opi- El nus de les resistimcies: els experts entre 
nions i aporten aclariments de prictiques bio- la biotecnologia i la societat, entre les 
tecnolhgiques i poders corporatius encara per normes i les situacions 
legislar. 
Per tant, tots aquests debats no  van en contra Un dels esculls dels comitPs és la territorialitat 
de la rellevincia acadPmica i pública del comitPs discipliniria que forma barreres que dificulten 
de bioctica per contribuir a evitar la tecnocricia el desenvolupament i l'articulació entre ciPncia 
dels atzars, sinó que són més aviat indicatius de i humanisme. 
la seva vitalitat i capacitat critica, ja que en gran És una tasca difícil fer tradu'ible no solament 
part procedeixen justament dels membres dels el llenguatge de l'especialització, sinó fer con- 
comitks, els quals s'enfronten a l'aprenentatge viure paradigmes en cercles de pensament dife- 
de relacionar-se amb altres experts, a les exigPn- rent i equilibrar estindards academics. La com- 
cies de la tradu'ibilitat interdiscipliniria, a la plexitat s'accentua pel fet que la composició in- 
contextualitzaciÓ dels interessos i a la represen- terdiscipliniria d'experts d'un comitP té damunt 
tativitat pilblica. Cal entendre que els comitks la taula projectes de gran concreció tPcnica que 
de bioPtica no són la solució, sinó el marc on es- han d'ésser llegits i assessorats en termes Ptics, 
tablir els enllacos, evitar la fragmentació entre la qual cosa vol dir acceptar que hi estiguin re- 
els sistemes de coneixement i els estaments ex- presentades les practiques i les normes socials. 
perts i públics, i també desenvolupar aprenen- És u n  goig apreciar aquesta nova sensibilitat, 
tatges per definir els problemes i arribar a con- que palesa que en el territori de la intermedia- 
sensos. ció humana -és a dir, on l'objecte i el subjecte- 
els mitjans i els fins són els humans, i també que 
els fets científics revelen una dimensió cultural i 
social. Tant si s'adopta una versió dura com 
suau de la constructivitat, s'entén que el món 
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no és independent de qui el coneix, ni n'és un  
reflex, sinó una construcció que és part de la 
nostra histbria corporal i social tant en la crea- 
ció de realitats limitants -materia, temps, espai, 
causalitat-, com en la invenció de significats 
culturals. Ací, endemés, la biotecnologia afegeix 
nous ingredients que convé tenir en compte per 
definir els problemes i estructurar els discursos 
consensuals dels comites. Mentre encara s'entén 
popularment i es manté en la comunicació cien- 
tífica la idea que la natura és un  món extern que 
cal mirar, protegir i preservar, i que la tecnolo- 
gia és u n  món utilitari i instrumental, la biotec- 
nologia ens presenta una realitat on es trenca la 
distinció entre món orginic i mecinic i ens fa al- 
hora objectes i subjectes biotecnolbgics creant 
noves condicions humanes: el cos medicalitzat, 
el cos digitalitzat, el cos bibnic, com també ge- 
nerant fronteres movibles de la identitat i la 
temporalitat vital. 
A.ixb ens empeny encara més a reconeixer la 
necessitat d'una renovació etica en l'aplicació so- 
cial de tot sistema de coneixement i tecnolbgic, i 
també a aclarir romanents dels discursos cultu- 
rals implícits que envolten, d'una banda, la ide- 
alització de la biotecnologia com u n  bé social, un  
progrés i una forca alliberadora per a la societat, 
i, de l'altra, l'assumpció acrítica de certs experts 
que, oblidant que qualsevol coneixement és una 
idea cultural, no s'adonen de la presencia dels 
contextos ideolbgics i de les prictiques políti- 
ques. El problema no és que la biotecnologia es- 
tigui incorporada a l'ordre social capitalista que 
es distribueix de manera paternalista, sinó que 
pel fet d'ignorar-ho no es tracti com una part re- 
llevant del probleina, de manera que l'encobri- 
ment es faci coincidir amb la ideació de l'estat del 
benestar, els ideals de progrés i els mites de l'e- 
terna joventut i la immortalitat. 
Sovint, els qui tenen l'expertise en ciencies du- 
res o enginyeria pi esenten criteris formals i nor- 
matius de ciencia i etica, i en el contrast de pa- 
rers amb els de ciencies socials i humanes en 
surten explícitament o implícitament comenta- 
ris que fan referencia al fet que la comprensi6 i 
les afirmacions d'aquests darrers sobre la termi- 
nologia, les fórmules i els continguts biotecnolb- 
gics estan mancats de la precisió adient. Hi ha 
una certa arrogincia academica que s'entén que 
atorga la formalització metodolbgica i la capaci- 
tat tecnica dractu,ir sobre objectes retallables 
analíticament, encdra que siguin fragments hu- 
mans o parts de la natura. No cal dir que també 
els humanistes o cl~entífics socials -juristes, filb- 
sofs, antropblegs, sociblegs, psicblegs, pedagogs 
i, en concret, aquells que entenen que la cihcia 
és una construcció cultural i un  projecte de re- 
cerca obert i alhora consideren l'etica en la seva 
vessant més situacional- veuen grans deficikn- 
cies epistemolbgiques en el tractament que els 
científics "durs" fan de les dades socials i histb- 
riques, en especial quan volen establir exten- 
sions o virtualitats pars pro toto, respecte als re- 
sultats de les seves recerques com a béns públics 
i valors socials. La ciencia i la tecnologia consti- 
tueixen sistemes de coneixement i d'aplicació 
que treballen amb definicions parcials dels pro- 
blemes, és a dir, antb parts i variables de la rea- 
litat que no l'esgoten. En plantejar aquesta par- 
cialitat projectada en u n  camp espacial i tempo- 
ral de certesa no es pot pretendre que s'hagin 
resolt aspectes més globals i per aixb apareixen 
efectes col.laterals, perque la vida i la realitat so- 
cial no funcionen fragmentiriament, ni consti- 
tueixen problemes successius, tant si fem re- 
ferencia al cos hum,& com a qualsevol part d'un 
ecosistema. Si bé hi ha una acceptació social t i -  
cita de la parcialitat, no podem oblidar que no 
som simplement una realitat orginica amb addi- 
tius psicolbgics, cultural o tecnics, sinó un con- 
junt físic i social que es manifesta amb accions 
que integren i formen relacions i respostes de 
gran complexitat. Així, no  són gaire o gens ac- 
ceptables algunes afirmacions afegides del tipus 
que es poden sentir en reunions i fbrums serio- 
sos, com el Fbrum Segle M I  (Barcelona, 2000),  
i que sorprenen per la seva incapacitat de con- 
templar els fenbmens en tota la seva complexi- 
tat social; per exemple, l'afirmació de científics i 
empresaris respecte al fet que els resultats de la 
recerca sobre transgknics permetran finalment 
salvar el tercer món de la fam. Malauradament, 
projectar intencions o resultats socials sense una 
anilisi i u n  disseny socioeconbmics adequats 
sempre fa la impressió de constituir propostes 
interessades. En aquest cas, dirimir la coincidkn- 
cia dels interessos de la biotecnologia i la socie- 
tat vol dir incorporar dades sobre el potencial 
comercial i els avantatges econbmics de la recer- 
ca i les patents, valorar el repartiment social dels 
beneficis, l'orientació dels desenvolupaments 
locals i potser també altres territoris menys tan- 
gibles, com ara les pressions acadkmiques. No 
cal oblidar que l'acadkmia és u n  sistema de pres- 
tigi on la concessió de beques i premis fan del fet 
de sol-licitar projectes de recerca u n  bé en ell 
mateix que certament ho  és pel fet d'atreure 
fons d'inversió. A més, hi convindrien informes 
sobre els resultats d'investigacions prPvies, les 
diferkncies en els resultats de recerques iguals o 
semblants, les raons per les quals es publiquen o 
no es publiquen, la rendibilitat acadkmica i pú- 
blica de la repetició i la vinculació amb col.labo- 
ratoris nacionals i internacionals. 
Les imprecisions i els problemes de tradu'ibili- 
tat entre cultures expertes també giren a l'en- 
torn de les raons que separen i uneixen allb tec- 
nolbgic i all6 social. En el rerafons dels debats 
sempre hi ha discussions clissiques sobre si la 
tecnologia és autbnoma, té forca prbpia i, per 
tant, és independent de les intencions i els inte- 
ressos socials. Conseqüentment, al fil d'aquest 
desenvolupament tecnolbgic es generen inno- 
vacions i noves relacions socials. O d'altra ban- 
da, la tecnologia és neutra i serveix valors cul- 
turals, polítics, empresarials establerts, de ma- 
nera que les finalitats són tantes com els inte- 
ressos públics. 
Publicació de 
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A aquesta discussió general, els comites hi 
afegeixen el debat sobre la conveniencia de se- 
parar el dictamen formal referent a la validesa 
cientifica de la recerca, i el dictamen del valor 
social de la recerca. Cal o no cal separar la vali- 
desa del valor? És prkvia la validesa al valor? O 
bé s'ha d'establir la validesa cientifica amb els 
interessos, riscos, valors i beneficis? Hi ha ex- 
perts que mantenen que la validesa cientifica és 
un  aspecte que s'ha d'establir prkviament. D'al- 
tres entenem que, a pesar de les dificultats de 
comunicació, la recerca i l'aplicació biotecnolb- 
giques constitueixen una empresa cooperativa 
en la qual ambdues han de caminar conjunta- 
ment. Com assenyala Freedman (1987), la vali- 
desa és una threshold condition, una condició so- 
bre la manera com s'estableixen els límits entre 
els interessos i els valors relatius. 
Malgrat tot, en seguir aquest plantejament no 
deixen d'aparkixer en els comitks perspectives di- 
ferents i conflictes d'interessos sobre l'acceptabi- 
litat etica de les propostes. Cal establir clarament 
una skrie de premisses sobre els implícits cultu- 
rals dels coneixements, interessos i valors ja que, 
en general, els textos que arriben als comitks són 
les propostes de la recerca, i no és tan evident la 
realització ni el procés d'implementació. 
Cal partir del fet que no tots els membres d'un 
comitP interdisciplinari poden dictaminar sobre 
els aspectes tkcnics i les qüestions de validesa 
cientifica i també que no tots ho fan des de la 
mateixa perspectiva. El primer punt obliga a dis- 
tribuir tasques i traduir criteris per tal d'especi- 
ficar la detecció i la gestió del riscos que són 
conseqükncia de la mateixa recerca i que, a llarg 
termini, sense l'autocorrecció adient, poden 
tendir a perpetuar-se en els sistemes socials. I el 
segon porta a aclarir que, parlant de la mateixa 
recerca, uns experts posen l'accent en la valide- 
sa de la investigació mentre que els altres tenen 
en ment l'experimentació, el risc individual i els 
beneficis potencials de la societat. Per tant, con- 
vé establir a quins col.lectius fa referencia la dis- 
tribució del risc i qui treu més beneficis de l'ex- 
perimentació. 
És convenient tenir clar la forca metonímica 
i poliskmica de conceptes tan assentats acadk- 
micament i socialment com ciPncia, tecnologia, 
societat i vida per tal de no  assumir vincula- 
cions ad hoc com si fossin una mateixa cosa i 
que els beneficis derivin espontaniament de 
l'acció mútua o de l'aplicació de normes gene- 
rals a casos particulars. Aquest és, per exemple, 
el cas relatiu a 1'6s indistint del concepte de vi- 
da i l o  natura que ho justifica i legitima tot, i que 
es fa extensiu metonimicament al subjecte de 
l'experimentació. Sembla que tot allb que ser- 
veix per mantenir la natura i incrementar la vi- 
da es justifica per si mateix, la qual cosa s'a- 
companya simultAniament de la sensació i d'un 
discurs ben orquestrat per tothom -científics, 
polítics i ciutadans- que abans tot era natural, 
és a dir, més bo. Per aquesta raó, en descobrir 
l'ordre de la natura sembla que els científics 
contribueixen a distribuir-ne espontaniament 
els beneficis a la societat. Aixb lliga amb la con- 
cepció política d'un ordre social natural de la 
qual cosa deriva l'obedikncia natural a las nor- 
mes i les regles de tot aquest conjunt harmbnic. 
I per acabar-ho d'arrodonir, en aquest disseny 
la societat se sustenta i recolza confiadament en 
el fet que les normes i les regles són la clau per 
tractar els problemes que van sorgint i encarar 
amb visió de futur els riscos i les inseguretats 
que comporta qualsevol avenc científic i tec- 
nolbgic. 
La qüestió és si la incertesa, els problemes i els 
efectes col.laterals són controlables establint 
normes i acords. Les normes no fan bbvia l'apli- 
cació; per tant, cal plantejar quin control té un  
expert, una legislació i un  comitk sobre l'atzar 
potencial en la recombinació de mol6cules 
d'ADN o en 1'6s experimental d'embrions, i fins 
i tot amb cultius d'altres materials com ara 
ckl.lules germinatives, sang i mucoses sanes i tu- 
morals. En relacitj amb els acords entren les 
agencies de control, nacional i internacional, i 
les assegurances públiques i privades, tot plegat 
institucions que ens donen la idea i la sensació 
de seguretat i solv2ncia. Per6 les normes tecno- 
burocritiques tampoc no ens ajuden a dirimir 
quk cal fer, com ells compromet i on ens porta. 
Sens dubte, aquestes han estat les preocupa- 
cions de les teories de la societat de risc que han 
volgut posar en dubte la confianca en aquests 
pactes de seguretat basats en la raó instrumen- 
tal que guia la indilstria i la tecnologia i que són 
la base de la proposta d'un nou ordre mundial 
que, en garantir la solvkncia i la correcció en cas 
d'error, retroalimenta la legitimitat per conti- 
nuar la recerca i les aplicacions biotecnolbgi- 
ques. 
Més que no pas normes, els comitks necessi- 
ten entrar en la sit~lacionalitat dels casos. Abans, 
el que s'entenia com a naturalesa humana era 
constant i, per tant, era faci1 assignar a l'ésser 
humA -i a les seves accions- categories com ara 
bo i dolent; ara, ])erb, la complexitat tant de 
l'impacte biotecnolbgic com de les situacions so- 
cials ha donat pas a la situacionalitat dels fets i a 
la seva percepció pública. 
En aquest suport, hi manca la tercera pota: 
com estan representats els interessos i les preo- 
cupacions públiques? 
Sempre s'esmenten les dificultats de la comu- 
nicació científica, no solament pel que fa a 
aconseguir traduccions intel-ligibles mútua- 
ment, sinó sobre la manera com fer arribar als 
comitks allb que prctocupa, interessa i reclama el 
públic, siguin els subjectes reals o potencials de 
l'experimentació. Aixb porta, doncs, a plantejar 
la necessitat d'inco~porar directament la percep- 
ció i la comprensiti públiques per tal de con- 
frontar i equilibrar les converses en el si dels co- 
mitks i crear no sols les condicions de compren- 
sió mútua i traduicbilitat tecnocultural, sinó d'a- 
prenentatge de temes substantius, és a dir, la 
praxi d'un col-laboratori que permeti perfilar, 
E n  els processos relacionats a m b  la biotecnologia és necessari 
cercar vies de comunicació per no crear confusió entre els 
ciutadans. Cartell de la campanya de la Corporació Sanitirria 
Clínic i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
per fomentar la donació d'2vuls i d'espermatozoides entre 
persones de 18 a 35 anys. 
formular o reformular els problemes, generar 
dades i fer el seguiment dels processos d'imple- 
mentació. 
Per tant, en aquest marc, quina ha d'ésser la 
composició, la representació, l'entrenament i el 
funcionament dels comites? 
Percepció, opinió i representativitat 
públiques Un s01 
Sens dubte, el concepte de protecció relatiu als del S teus ovul s pot 
subjectes de l'experimentació com a humans, o 
fragments d'humh, ha ressaltat les inconvenikn- 
cies, el risc i els danys físics. Ara bé, tot el camp 
donar vida ... 
semintic de beneficiar i donar suport, marcada- 
ment paternalista i benvolent, ha anat cedint te- d'una demanda pública que busca flexibilitzar 
rreny a danys psíquics relatius als efectes colala- els projectes de vida particulars per diferents 
terals de pkrdua de la dignitat, sentiments d'au- motius i aspiracions personals i laborals. Per6 
toestima, culpabilitat i degradació. De manera encara que ho paguin, tampoc no són propieta- 
que l'intergs per la protecció ha passat a ser subs- ris del problema. 
titui't activament pel dret a la intimitat, la priva- Mai tan ben anomenats, els ciutadans pa- 
citat, la confidencialitat, el consentiment infor- cients veuen amb sorpresa que els discursos i 
mat, el consens, la prevenció i la seguretat. Per6, fets de la societat del benestar, de garanties i se- 
n'hi ha prou amb el consentiment i la confiden- guretats, entren en contradicció tan bon punt es 
cialitat, entre d'altres, per protegir i evitar el que demanen respostes sobre situacions problemiti- 
els crítics anomenen el segrest de l'experitncia? ques, fracassos i efectes secundaris tant d'aplica- 
Tot i esdevenir necessiries aquestes exten- ció biotecnolbgica com alimentiria i epidemica. 
sions individualitzades, no són prou participati- Se n'adonen que els problemes estan més enlli 
ves ja que, en general, fan referencia a subjectes dels experts, els polítics i les respostes parla- 
pacients -siguin donants, voluntaris o cobrant- i mentiries i que les raons de les decisions, si n'- 
clients privats. La seva participació es reconeix a hi ha, no queden gaire clares i les resolucions, 
travis del préstec de la seva corporalitat en els tampoc. Tant si la percepció pública és d'incom- 
riscos i beneficis potencials, perb rarament s'hi petencia dels cientifics i els polítics com si es 
pensa com a propietaris del problema en forma busquen conspiracions en els interessos comer- 
activa o passiva. En aquesta participació reben cials i les agencies internacionals perquP són 
informació, suficient i alhora insuficient, pel fet més fortes que les recomanacions, les protec- 
que encara són apel.lats o sedui'ts per les insti- cions institucionals i els sistemes legals, la resul- 
tucions de recerca i sanitiries amb metifores de tant és la impotencia i la passivitat del ciutadi. 
la vida, l'afavoriment de l'altre i la disminució Partint, doncs, del canvi de perspectiva es- 
del sofriment huma; és a dir, donar en lloc de mentat on la recerca ha de constituir una em- 
compartir riscos. Per exemple, "un sol dels teus presa cooperativa amb objectius alhora cientifics 
bvuls pot donar vida ..." [Figura 11. "Has pensat i socials, la participació interactiva vol dir obrir 
mai a ser donant d'ovocits?" [Figura 21. En el cas els comitPs de bioetica als propietaris dels pro- 
de la medicina privada la realitat és una altra ja blemes, la societat cívica, per tal d'evitar la par- 
que s'aplica biotecnologia, per exemple, en re- cialitat dels problemes i la fragmentació de la 
producció assistida arran de la intensificació responsabilitat. Si tot queda en mans dels estats 
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i els experts, en les normes i les regles de pro- 
tecció, és difícil que la gent s'hi impliqui i s'e- 
quilibrin les responsabilitats i les obligacions. El 
disseny i la voluntat dels comitks de bioktica 
tampoc no és apropiar-se de la responsabilitat 
moral; són llocs d'intermediació on conjuminar 
els coneixements i les responsabilitats dels sec- 
tors tkcnics i socials i donar-hi via i acolliment a 
diferents sectors públics mitjangant reunions, 
fbrums, assessoraments i publicacions. 
Cal establir, doncs, la representativitat social 
dels qui hi han de participar i també el seu pa- 
per com a persones o grups amb capacitat de de- 
cisió per tal d'evitar relacions de poder i estatus 
i aconseguir negociacions equilibrades on es pu- 
guin conciliar punts de vista diferents. Aixb vol 
dir que no seria adient una selecció de ciutadans 
a l'atzar semblant al que podria ser la tria d'un 
jurat ja que no es tracta d'individus, sinó de re- 
presentants. Entre d'altres, hi ha tres criteris mí- 
nirns: si es prové d'organitzacions comunitiries 
interessades, cal aclarir el paper social de la co- 
munitat i els grups d'interks que hi participen 
-agkncies governamentals, departaments, insti- 
tucions sanitiries, associacions de consumidors i 
de reclamants-. Els representants han de saber 
qu6 representen i que no hi ha una sola veu i 
també que hi pot haver diferents grups repre- 
sentant els subjectes de recerques específiques. 
Endemés, han de tenir certes qualificacions de 
for.maci6, raonament, concreció argumental, 
identificació de valors en conflicte, definició de 
problemes i producció de decisions. 
No cal dir que les despeses de formació i par- 
ticipació dels representats han d'anar a cirrec 
d'un percentatge dels projectes de recerca en la 
mesura que l'origen i el final de la distribució 
del benefici i el risc és la societat, ja siguin els 
fons públics o privats. 
En relació amb l'entrenament i el funciona- 
ment, més que pensar idealment en els fona- 
ments normatius de la participació, o en el rea- 
prenentatge com una forma d'apropiació del sis- 
tema expert (Giddens, 1991), cal apostar per 
obrir-se a la metodologia de la investigació-ac- 
ció. En aquest cas, l'entrenament significa que 
s'han d'establir en els comitks guies d'aprenen- 
tatge per entendre els projectes, perb aquests 
han d'estar informats i presentats de manera 
comprensible i alhora els representants s'han de 
preparar convenit:ntment. En aquest sentit, és 
recomanable que la ciutadania, a través d'asso- 
ciacions professionals i consumidors, i també 
per interks propi, es vagi entrenant amb les ei- 
nes educatives qut: ofereix el sistema universita- 
ri en misters o postgraus, com ara el Mister en 
Bioktica i Dret de la Universitat de Barcelona, 
que ara també es pot fer a distincia. La finalitat 
és aprendre a con~rastar eflexions especialitza- 
des des de diferents disciplines i marcs tebrics 
-Ptica, drets humans, legislació, teories del risc- 
i introduir-se en l',inilisi de casos concrets d'eu- 
tanisia, extracció i donació d'brgans, trasplanta- 
ments, reproducciti assistida, maternitats subro- 
gades, recerca amb embrions, clonació i transgk- 
nics, entre d'altres. 
En relació amb el funcionament s'ha de se- 
guir una metodologia de treball en equip per in- 
tentar evitar les polaritzacions de rol professio- 
nal i paternalisme i garantir la definició de la 
problemitica amb criteris i regles conjuntes. Hi 
ha prou experikncia de camp en investigació-ac- 
ció (cf. Greenwood i Levin, 1998) per consultar 
i fer-ne extensions als comitks de bioktica, en es- 
pecial pel que fa 211 funcionament d'equips de 
treball capagos d'encarar la definició de proble- 
mes i la presa de decisions per mesurar els avan- 
tatges i els costos de la incorporació de la bis- 
tecnologia de manera quasi absoluta a la vida fi- 
sica i social. 
En el cas de lfObservatori de Bioktica i Dret 
del Parc Científic de Barcelona, funciona -i els 
membres s'hi entrenen- com un centre i u n  
equip transdisciplirlari per tal d'incrementar el 
debat especialitzat i públic sobre les implicacions 
ktiques, jurídiques i socials de la biotecnologia i 
la biomedicina. Iniciat i dirigit per la Dra. Maria 
Casado, organitza ,jornades, congressos, troba- 
des científiques amb xarxes internacionals i pu- 
blicacions. Endemés, ofereix serveis i assessora- 
ments sobre problernitiques bioktiques d'interks 
no solament per a diverses entitats privades, in- 
dústries, laboratoris i hospitals, sinó també per a 
l'administració i entitats públiques i paraesta- 
tals. En l'imbit de la creació de grups de treball 
i la divulgació ciutadana, l'esforg s'ha centrat en 
la convocatbria de reunions en quk participen 
experts; del resultat dels debats, per exemple, 
sobre recerca d'embrions, donació d'ovocits i 
voluntats anticipades, se'n fan publicacions 
d'implia difusió sota la responsabilitat d'un 
membre o més del grup i amb el consens infor- 
mat i comentat d'altres membres de I'Observa- 
tori. [Figura 31. Aquests documents també es 
presenten públicament amb una conferkncia 
al.lusiva al tema i se'n fa difusió als mitjans de 
comunicació. Per tal d'incorporar-hi les preocu- 
pacions públiques, i alhora la participació, s'ha 
fomentat l'associació de gent interessada en 
bioktica, així, en el marc del Grup d'Opini6 de 
llObservatori -i abans en el mister-s'organitzen 
debats amb experts encara que progressivament 
s'ha buscat la incorporació d'interessats proce- 
dents d'institucions, com també d'estudiants, 
periodistes i ciutadans en general, que tenen 
veu en el debat per tractar temes diversos: 
transfusions de sang i testimonis de Jehovi, se- 
lecció de donants, Últimes voluntats, intimitat i 
dades personals i d'altres. 
Entre alertes i alarmes: mitjans de 
comunicacio i moviments antisistema 
No cal oblidar en aquest darrer punt la rellevin- 
cia del mitjans de comunicació cientifica -prem- 
sa, televisió i internet-, que són també part ex- 
tensiva i intermediadora entre la divulgació de 
missatges i la generació d'opinions. Convindria 
distingir entre alertar i alarmar encara que és 
prou difícil, ja que les fronteres són poroses atPs 
que la notícia apelala freqüentment a conceptes 
anacrbnics de veritat, cikncia, natura i realitat, i 
alhora aixb s'ha de combinar amb ingredients 
d'espectacularitat i entreteniment. Compleixen 
aquest requisit titulars com ((Incest i n  vitro)) i la 
descripció d'un embolic i n  vitro per explicar que 
una dona de 62 anys dóna a llum amb un bvul 
fecundat pel seu germi i que aquest ha tingut 
un  fill amb la donant; o bé "Dos pioners de la 
clonació de mamífers alerten sobre els perills 
Si no h i  ha  una anticipació en la descripció del que 
comporta la biotecnologia, aquesta pot ser 
interpretada solament des de les pors i les fantasies 
o des del discurs antisistema sense avaluar tots els 
avantatges i riscos que comporta. 
gravíssims de 1'6s en humans" i l'afegitó de com 
aixb ha disparat totes les alarmes de la comuni- 
tat cientifica, i que la revista Science l'endemi 
fari u n  alslegat en contra; "Transgknics? No, 
gricies, la batalla contra l'alteració genPtica és 
lliure a Internet"; i d'altres com ara articles de 
fons, per exemple, a la revista de La Vanguardia 
del 10 de juny de 2001, amb el títol de "Golpis- 
tas en el Iaboratorio", per presentar un  comentari 
que alertava de l'estat de la percepció pública de 
H. M. Enzensberger. Aquest fa esment dels gre- 
mis, les comissions i els consells d'experts que 
sorgeixen com a bolets i que només són capagos 
de respondre amb opinions a la forca dels fets, 
com a portaveus de grups d'interks, o simple- 
ment de salvar el que poden superats per les no- 
ves possibilitats, entre d'altres, la selecció genk- 
tica; de tot aixb aquest autor conclou que és im- 
possible establir u n  consens ktic sobre les qües- 
tions bisiques de l'existkncia humana i els inte- 
ressos vitals i, endemés, que aquella gent que 
s'ho creu de bona fe perd tot confort moral per- 
quk no pot delegar una skrie de decisions exis- 
tencials a cap instincia vinculant, ni pot confiar 
en els polítics i les religions principals. 
Cal dir que es contribueix a l'ambigüitat de la 
informació biotecnolbgica des de tots els sectors 
on es combinen pros i contres. Hi contribueixen, 
doncs, la divulgació i la promoció dels mateixos 
científics, els centres de recerca i les revistes pro- 
La biotecnologia esdevé, de fet, una  reactualització 
de la visió mítica en els humans, encara que aixd, 
en  molts casos, fa oblidar l'aridesa, si més no 
psicoldgica i econdmica, del que comporta aquesta 
nova branca del coneixement i de la recerca. 
fessionals que, mentre fan distincions curtes en- 
tre biotecnologia reproductiva i terapkutica, o en- 
tre impacte social i bioatzars, s'entretenen amb el 
valor afegit de la imatge i les methfores per di- 
fondre la venda del producte de la recerca i alho- 
ra aconseguir reconeixements i fons de recerca. 
També és inadequada la manca de translació pú- 
blica dels aclariments tecnicosocials quan els po- 
lítics -i els europolítics- aproven, per exemple, 
directives de protecció jurídica d'invencions bio- 
tecnolbgiques on s'estableixen prohibicions per a 
la clonació i la utilització d'embrions per a finali- 
tats industrials, i que finalment la premsa recull 
usant el llenguatge més planer dels eurodiputats 
ecologistes que parlen de pirateria en la venda 
d'organismes vius i la realització de patents d'ele- 
ments ai'llats del cos humi. 
Sens dubte, s'alarma més que s'alerta ja que 
el públic esth mancat d'alternatives i de la poli- 
fonia de veus crítiques contrastades que adver- 
teixin els beneficis i alhora els riscos i contra- 
punts de tota informació. Tot plegat -percepció, 
comprensió i acceptabilitat- queda sota la forca 
de ['imaginari social que funciona amb els mites 
i les visions, i també amb els elements thcits de 
la cultura, siguin les intui'cions, els proverbis o 
el sentit comú. Per aquest motiu la biotecnolo- 
gia i les tecnologies intel.ligents permeten reac- 
tualitzar els vells somnis o la visió mítica de l'e- 
terna joventut i la immortalitat, per6 obliden 
activar, com en c~ualsevol bon relat mític, que 
aixb implica patiment i transformació. S'ha de 
recórrer aleshores al sentit comú per saber que 
com més s'allarga la vida, més discapacitats i 
malalties s'han d'<ifrontar, a part del cost econb- 
mic elevat. Viure en condicions d'anticipació vol 
dir invertir part de la nostra temporalitat vital 
present amb tots cls enclítics de llibertat i felici- 
tat, com també treballar per afrontar econhmi- 
cament les despeses -medicaments, cirurgia, as- 
segurances- per a les terhpies ghiques i les prb- 
tesis de membria, hormonals i d'altres que allar- 
garan la vida fins a l'extrem, si volem ironitzar, 
de no haver de morir de mortalitat. 
Per tant, sense la descripció d'escenaris con- 
crets, sense la capacitat de comprendre l'abast 
de la situació, sense el sentit de participació en 
el procés, la percepció pública de la biotecnolo- 
gia es queda en el joc absentista de les alarmes, 
les pors i les fantasies o bé en l'activitat dels mo- 
viments antisistema, és a dir, on hi ha altres ma- 
neres de buscar la participació: plataformes con- 
tra la manipulació genGtica, phgines web dedica- 
des a mares per la llei natural i un munt de but- 
lletins de lluita contra els transgknics. 
No hi ha cap més alternativa que continuar 
pensant antropolbgicament en la participació. 
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